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Resumen 
 
Una de las necesidades dentro del futbol de salón es el desplazamiento que deben de tener 
sus jugadores y la reacción que tienen durante las acciones de juego, siendo esto un aporte 
importnate para la ejecución de dicho deporte. Desde esta necesidad se plantea  la 
Determinación de los efectos de un plan entrenamiento estructurado sobre la fuerza explosiva en 
miembros inferiores, en la velocidad de aceleración y reacción en jugadores de futbol de salón. 
Para cumplir esto se ejecutaron 12 sesiones de entrenamiento con ejercicios pliometricos al 
principio de cada clase durante los primeros 15 minutos, aumentando la intensidad gradualmente, 
teniendo un grupo experimental, aplicando pre y post tests. Después de la intervención por medio 
de análisis estadístico se observó el mejoramiento de la variable velocidad de desplazamiento, tanto 
que en la variable velocidad de reacción se vio un cambio negativo, como conclusión se encuntra 
el beneficio que tiene el trabajo de fuerza explosiva con base a la velocidad de desplazamiento y 
no con la velocidad de reacción. 
 
Palabras clave: fuerza explosiva, velocidad de reacción, velocidad de aceleración, entrenamiento. 
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Abstract 
 
  One of the needs within the playing field is the displacement that the players have to have 
and the reaction they have during the actions of the game, this being an important contribution for 
the execution of said sport. From this need, the Determination of the effects of a structured training 
plan on the explosive strength in the lower limbs, the speed of acceleration and the reaction in the 
soccer players of the room. To fulfill this, 12 training sessions were carried out with plyometric 
exercises at the beginning of each class during the first 15 minutes, increasing the intensity, taking 
into account an experimental group, applying pre and post tests. After the intervention in the middle 
of the statistical analysis the improvement of the displacement velocity variable is observed, so 
much so that in the variable speed of reaction it was seen in a negative change, as a result is the 
benefit that the work has of the explosive force based on the speed of travel and not with the speed 
of reaction. 
 
Keywords: explosive force, reaction speed, speed of acceleration, training. 
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Introducción 
La implementación de métodos de entrenamiento para la estimulación de diferentes 
capacidades físicas se ve lleno de incertidumbres y problemas a la hora de su ejecución, además de 
esto la reacción que puede tener el trabajo de una capacidad física (fuerza explosiva) genera 
incógnita de cómo puede ser su repercusión en otras capacidades que posiblemente no tendrían una 
conexión fuerte (velocidad de aceleración y reacción). 
 
Ahora bien, se sabe de la importancia que tienen la fuerza, la velocidad y la resistencia en 
las diferentes modalidades deportivas. En el futbol de salón es constante el cambio de ritmos que 
se dan, esto con sus movimientos y cambios de dirección, la intensidad con la que se juega y el 
nivel requerido, de todo esto surge el problema de saber ¿cuál es el efecto de un plan de 
entrenamiento de fuerza explosiva en miembros inferiores, sobre la velocidad de reacción y 
aceleración en jugadores de futbol de salón? El número de jóvenes que practica este deporte no es 
numéricamente comparable con la del futbol, así que no es tanta la atención que se le preste por 
pate de medios externos a ellos, así que uno de los propósitos es ayudar también a plantear métodos 
que puedan servir a los entrenadores para el trabajo de diferentes capacidades. 
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1  Planteamiento del problema 
La fuerza, la velocidad y otros factores en términos de capacidades condicionales, son 
pilares fundamentales para un rendimiento óptimo en diferentes disciplinas deportivas (Villa 
Vicente, García-López, Morante, & Moreno Pascual, 1998). En el futbol de salón, se desarrollan 
acciones de movimiento constantemente a una intensidad elevada, con cambios de velocidad 
constantes, acciones de reacción, aceleración; haciendo que el ritmo de juego no baje con el pasar 
del tiempo de partido (Sánchez, Bores, Rodríguez, García, Guillén, Romo & Paz, S.A). Cometti 
(2007) en su libro la preparación física en el futbol habla que, la fuerza explosiva se da gracias a 
un buen desarrollo muscular y por medio de tal, se mejora la potencia y la velocidad, que a la vez 
son capacidades complejas de estimular. También afirma que, se considera la fuerza explosiva 
como la base de la preparación física en los practicantes de futbol, frente a lo que dice este autor 
se puede considerar que la fuerza explosiva es una manifestación determinante en el rendimiento 
tal como se plantea inicialmente. 
 
Teniendo en cuenta la definición de la velocidad dada por  Pousson, Amiridis, Cometti, & 
Van Hoecke (1999), que dicen qué la velocidad es la capacidad de efectuar un movimiento con 
gran rapidez, donde se trata de producir la mejor contracción muscular posible y los factores 
empleados son el porcentaje de fibras rápidas, el desarrollo y la sincronización de las unidades 
motrices, podemos hacer una relación con lo que dicen Villa Vicente, García-López, Morante, & 
Moreno Pascual, (1998). En su estudio realizado “Perfil de fuerza explosiva y velocidad en 
futbolistas profesionales y amateurs” donde afirman que la fuerza explosiva y la velocidad están 
relacionadas por el hecho de que, estas dos capacidades utilizan las fibras rápidas del musculo 
haciendo un trabajo de tipo anaeróbico aláctico. Esto corroborado por lo que dicen García-López, 
Vicente, Rábago & Pascual (2001) que afirman que la fuerza explosiva tiene una gran relación con 
las manifestaciones de la velocidad y la rapidez. Siguiendo la línea (Vitorri, 1990, P,47) citado por 
García-López, Vicente, Rábago & Pascual (2001) afirma que “la velocidad sólo sería una 
"capacidad derivada" de la fuerza, en tanto que la fuerza como "cualidad pura" es la que determina 
la velocidad que adquieren los cuerpos al desplazarse”. Con todo lo expuesto se evidencia la 
relación mutua que hay entre estas dos capacidades, donde el trabajo de la fuerza explosiva da pie 
a un buen trabajo de la velocidad. Urzua, R., Von Oetinger, A., & Cancino, J. (2009). Consideran 
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que la valoración de la fuerza explosiva en los jugadores de futbol son factores importantes a 
determinar ya que, en el juego se dan momentos explosivos y de carreras a una velocidad elevada. 
Desde este proyecto investigativo, se pretende indagar cual es el efecto de un plan de entrenamiento 
de fuerza explosiva en miembros inferiores, sobre la velocidad de reacción y aceleración en 
jugadores de futbol de salón; Este tipo de proyecto permitiría aportar desde el punto de vista del 
entrenamiento de las capacidades físicas a contextos y espacios que en la ciudad de Medellín 
carecen de esta oportunidad y que son importantes en la práctica deportiva como lo es el futbol de 
salón, servirá además como una alternativa de entrenamiento de este tipo de estas capacidades. 
Antecedentes cercanos detallados para este proyecto, han tratado el tema de le velocidad desde 
diversos puntos de vista. Luis Casáis Martínez y otros (2004), realizaron una investigación 
descriptiva de la relación de variables antropométricas y manifestaciones de la fuerza y velocidad 
en futbolistas en edades de formación, en este reporte de investigación se propone la descripción 
de estas variables partiendo de un método cine antropométrico para las variables antropométricas, 
la realización de un protocolo de Bosco para la fuerza explosiva y una carrera de 30 metros para la 
valoración de la velocidad. En los resultados de esta investigación los jugadores en edad de 
formación presentan bajos niveles de grasa y altos valores de componente muscular, su somato tipo 
de predominancia ecto-mesomorfico. Muestran elevados valores de fuerza explosiva y capacidad 
de aceleración 
 
Mirella en su libro “Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza la resistencia 
la velocidad y la flexibilidad” muestra los resultados de un estudio experimental, donde un grupo 
de deportistas realizó un trabajo de solo saltos polimétricos (475) y un grupo haciendo trabajos 
bajo el método tradicional, realizaron 1475 ejercicios con haltera, durante 12 semanas. El grupo 
que tuvo mayor beneficio fue el grupo de los saltos pliométricos, teniendo más ganancia en la 
reactividad del musculo en miembros inferiores. También se llegó a la conclusión de que la 
ejecución de saltos sucesivos ayuda mayormente a la estimulación de la fuerza explosiva, pero 
también ayuda a la fuerza absoluta. 
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2  Justificación 
En este momento el futbol sala tiene una buena acogida por los niños, jóvenes y adultos ya 
que es un deporte familiar, y se puede practicar de la siguiente manera: ya sea competitiva o solo 
por diversión. El aprendizaje del futbol de salón se puede decir que es fundamental en el 
crecimiento y el en desarrollo de muchos niños que esperan en un futuro poder llegar a afrontar 
partidos de competición profesional. 
 
Se tratara de dar un resultado sobre la reacción que tendrá en estos jugadores estas dos 
habilidades ya que estas son las que dan los mejores resultados a la hora de afrontar algún encuentro 
deportivo sobre el futbol de salón,  por una parte García-López, Vicente, Rábago & Pascual (2001) 
nos dicen que para se puede mejorar mucho el nivel de un deportista si se trabajar de una manera 
contracta la velocidad y de la forma en la que esta ayuda a una mejor desplazamiento corporal,  
donde el trabajo de la fuerza explosiva da pie a un buen trabajo de la velocidad, también habla 
sobre las dos capacidades y su poca relación que habla sobre el trabajo de la fuerza explosiva da 
pie a un buen trabajo de la velocidad. Y por otro lado Urzua, R., Von Oetinger, A., & Cancino, J. 
(2009), este nos da a entender que se debe de trabajar mucho la fuerza explosiva en estos deportistas 
ya que son las que darán el mejor momento a la hora de reaccionar en una jugada determinante, 
esta condición bien trabajada nos podrá dar una ventaja sobre el rival que tengamos al frente y si 
se trata del equipo en general tendremos más posibilidad de ganar el compromiso. 
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3  Objetivos 
 
3.1  Objetivo general 
Determinar los efectos de un plan entrenamiento       estructurado sobre la fuerza explosiva en 
miembros inferiores, en la velocidad de aceleración y reacción en jugadores de futbol de salón. 
 
3.2  Objetivos específicos 
 Evaluar la velocidad de aceleración y reacción en acciones simples y complejas, en 
jugadores de futbol de salón del club deportivo el parche. 
 
 Determinar los efectos de un plan entrenamiento de fuerza explosiva en miembros 
inferiores, sobre la velocidad de aceleración y reacción en jugadores de futbol de salón 
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4. Problema de investigación 
 
 
Frente a los antecedentes anteriormente descritos y las posibilidades que tiene el desarrollo 
de nuevas metodologías del entrenamiento de tipo condicional en nuestro medio; la pregunta que 
surge esta determina de la siguiente manera: ¿Cuál es el efecto de un plan de entrenamiento de 
fuerza explosiva en miembros inferiores, sobre la velocidad de reacción y aceleración en jugadores 
de futbol de salón? 
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5. Hipótesis 
 
Desde la investigación y la finalidad del entrenamiento deportivo, explotando las 
capacidades físicas de uno o varios individuos, surgen incógnitas sobre el efecto que pueden tener 
diferentes estímulos sobre una variable determinada. Siendo el caso de este estudio, podemos 
presentar diferentes hipótesis de lo que se cree que puede pasar aplicando el método de 
entrenamiento planteado. 
 
5.1.Hipótesis nula 
 
El plan de entrenamiento de fuerza explosiva tendrá un efecto positivo, tanto en la velocidad 
de reacción como en la velocidad de aceleración de los jugadores de futbol de salón, ya que se 
trabajan los componentes explosivos de los músculos y puede tener repercusiones adecuadas en 
ellos 
 
5.2.Hipótesis alterna. 
 
El plan de entrenamiento de fuerza explosiva tendrá un efecto positivo, en la velocidad de 
aceleración de los jugadores de futbol de salón, ya que se trabajan los componentes explosivos de 
los músculos y puede tener repercusiones adecuadas en ellos, pero no en la velocidad de reacción 
ya que está en una capacidad más orientada a lo cognitivo (coordinación) 
 
. 
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6 Marco teórico 
 
A continuación, se presenta el Marco Conceptual y Teórico que contiene los, conceptos y 
constructos teóricos relacionados al tema central de la investigación.; el cual trata sobre los efectos 
de un plan de entrenamiento de fuerza explosiva en miembros inferiores y su efecto en la velocidad 
de reacción y aceleración en jugadores de futbol de salón. Este apartado se encuentra desglosado 
desde términos generales a específicos, otorgando énfasis al concepto de fuerza explosiva, 
velocidad de reacción y aceleración. 
 
6.1 Variable dependiente. 
 
 La velocidad: La velocidad es la capacidad de la condición física, que trata sobre 
la realización de tareas de movimientos a una gran intensidad, en periodos de tiempo 
de poca duración, para García “Desde el punto de vista deportivo, la velocidad 
representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo 
de tiempo y con el máximo de eficacia” (García Manso, et al. 1996 p. 139). 
 
Desde el punto de vista del deporte, la velocidad puede ser dividad desde diversos aspectos, 
para su desarrollo. Para este poryectyo investigativo, interesa definir la velocida  según su 
momentos, por tla razon esta se divide en velocidad de reacción, aceleración , maxima velocidad y 
resistencia a la velocidad.  Cebntreremos el detalle sobre los momentos de velocidadde reacción y  
aceleración: 
 
 Velocidad de aceleración: “es cuando inicia el movimiento, depende de la fuerza 
aplicada en la unidad de tiempo. Se puede manifestar en el menor tiempo posible”. 
uno de los test para este tipo de velocidad es el test de velocidad 20 metros lanzados 
(Manso, Valdivieso, Caballero & Ojeda, 1996). 
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 Velocidad de reacción: “La velocidad de reacción es mayor cuando sólo hay un 
estímulo y sólo se requiere una respuesta.” Bompa & Fernández (2009). Aparte de 
esto estos dos autores definen las etapas de la velocidad de reacción (para ellos 
llamado tiempo de reacción) y en las partes del cuerpo humano que tiene influencia 
en esta capacidad: 
 
 
Figura 1  
Componentes del tiempo de reacción 
Nota: fuernte Tomado de entrenamiento de equipos deportivos Bompa & Fernández (2009). p. 
279). 
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6.2 Variable independiente  
La fuerza: La fuerza se presenta como uno de los factores de rendimiento esenciales en 
cualquier disciplina deportiva, así como en las distintas manifestaciones donde la actividad motriz 
sea necesaria de forma primordial. Sin embargo, las formas de presentación de dicha cualidad son 
muy variadas, circunstancia que requiere un conocimiento adecuado y minucioso de las 
necesidades particulares de cada especialidad o tarea, con el objeto de diseñar programas de 
trabajos de fuerza específicos e individualizados. 
 
La fuerza es un componente esencial para el rendimiento y desarrollo normal de cualquier 
ser humano; la fuerza es el producto de la acción muscular, iniciada y regulada por múltiples 
procesos que se desarrollan en el sistema nervioso. Se entiende como la capacidad de un músculo 
o un grupo muscular para generar una contracción voluntaria máxima en respuesta a la oposición 
que ofrece un agente externo, el cual puede estar representado por el propio peso del cuerpo o uno 
de sus segmentos, el peso de otra persona, la densidad del agua, el peso de objetos, las 
características de un terreno, las condiciones en las que se realiza un movimiento (saltos, acciones 
de frenado, incremento de la velocidad), entre otros ejemplos también pudiéndola llamar fuerza-
velocidad, es la capacidad neuromuscular para hacer una contracción veloz ante una resistencia, 
donde la predominancia en la contracción la tienen las fibras rápidas (García, 2007). Existen 
diferentes métodos para la estimulación de la fuerza explosiva, entre ellos están: método 
pliométrico, método de esfuerzos dinámicos, método excéntrico-concéntrico explosivo, entre otro 
(Badillo & Ayestarán, 2002). Autores como Mirella (2006) afirman que los trabajos pliométricos 
deben ser fundamentales para la estimulación de la fuerza explosiva. Las cargas para trabajar este 
tipo de fuerza deben de ser bajas (Badillo & Ayestarán, 2002). 
 
Fuerza explosiva: también llamada fuerza-velocidad, se da cuando hay una contracción 
muscular a una alta velocidad venciendo una resistencia, el tipo de fibras musculares (lentas o 
rápidas) influye en la manifestación de este tipo de fuerza (García, 2007). 
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Plan de entrenamiento: Hay que tener en cuenta que la planificación del entrenamiento 
debe ser el inicio de todas las acciones de entrenamiento organizadas y esto define de la siguiente 
forma la noción de planificación del entrenamiento y la orientación de los contenidos (Weineck, 
2005).. Teniendo como base la aclaración de Badillo & Serna (2002) dicen que, la fuerza explosiva 
puede trabajarse con cualquier carga siempre y cuando la velocidad de ejecución del movimiento 
sea la máxima posible, pero que el trabajo con cargas más ligeras tiene mayor beneficio para la 
ganancia de fuerza explosiva. Badillo & Ayestarán (2002).  En su libro “Fundamentos Del 
Entrenamiento de la Fuerza Aplicación Al Alto Rendimiento” evidencian diferentes tipos de 
métodos para el trabajo de la fuerza explosiva, pero para los fines investigativos de este proyecto 
nos basaremos en el método de esfuerzos dinámicos, donde se trabaja a una intensidad entre el 30-
70%, ¿R/s? de 6-10, un descanso de 3-5 minutos y a una velocidad máxima/explosiva. Mirella 
(2006) afirma que los trabajos pliométricos deben ser fundamentales para la estimulación de la 
fuerza explosiva. 
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7 Metodología 
Tipo de investigación: Diseño de tipo pre-experimental, con variables de medición 
continuas, qué pretende establecer los efectos de un plan de entrenamiento de fuerza explosiva 
(tratamiento – variable independiente) sobre la aceleración y reacción (variables 
dependientes).grupo de jugadores de futbol de salón categoría infantil, fundación club el parche. 
 
Se plantean 12 sesiones de entrenamiento, 2 sesiones serán de evaluación (E) pre y post, 6 
semanas de entrenamiento dirigido (ED) 2 días a la semana durante 15 minutos cada sesión, un 
grupo experimental (G1) que se elegirán de forma aleatoria. La población con la que se intervendrá 
serán niños de 12 a 14 años de edad. 
 
Criterios de selección: Tener 14 años de edad, haber firmado el consentimiento informado, no 
tener enfermedades y/o lesiones, pertenecer al club el parche, tener como mínimo 2 años de práctica 
en el futbol de salón. 
 
Criterios de exclusión: Faltar más de 3 veces a las sesiones de entrenamiento, no realizar las tareas 
asignadas durante casa sesión, realizar actos de indisciplina 
 
Microciclo. 
Tabla 1.  
Microciclo de entrenamiento fuerza explosiva 
MICRO evaluativo carga carga Carga carga carga carga evaluativo  
VOLUMEN 1 4 4 5 5 5 5 1 
INTENSIDAD 5 1 1 2 2 3 3 5 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 
SESIONES (por 
semana) 
1 2 2 2 2 2 2 1 
TAREAS  1--2 3 --4 5--6 7--8 3--5 4--6 7--8 1—2 
VOLUMEN TOTAL 
(MIN) 
15 30 30 30 30 30 30 15 
CAPACIDAD 
CONDI 
15 30 30 30 30 30 30 15 
FZA EXPLOSIVA 15 30 30 30 30 30 30 15 
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Figura 2  
Microciclo de entrenamiento 
 
Para los fines investigativos de este proyecto nos basaremos en el método de esfuerzos 
dinámicos, donde se trabaja a una intensidad máxima/explosiva, R/s de 6-10, un descanso de 3-5 
minutos. Mirella (2006) afirma que los trabajos pliométricos deben ser fundamentales para la 
estimulación de la fuerza explosiva. 
Con las aclaraciones y bases teóricas vistas anteriormente se plantea un trabajo de 8 
semanas, donde se harán 2 sesiones de entrenamiento por semana con el método de esfuerzos 
dinámicos haciendo trabajos pliométricos. Se plantea un microciclo para la ejecución, 
estructuración y control de las cargas en las sesiones de entrenamiento. 
 
Tabla 2. 
Tareas a ejecutar en el microciclo 
NUMERO DE TAREA TAREA 
 1 Test velocidad aceleración 
2 Test velocidad de reacción 
3 Saltos en sentadilla en 5 metros 
4 Saltos intercalados en 5 metros 
5 Saltos en escalas (descenso) y luego en cancha 
6 Saltos en cruz 
7 Sapitos 
8 saltos con mano en la cintura en 5 metros  
 
 
0
10
1 2 3 4 5 6
gráfico volumen-intensidad
Series1 Series2
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Tabla 3  
 Valoración para el volumen y la intensidad 
      1 2 3 4 5 
VOLUME
N 
SERIES Y 
REPETICIONES   
10 10 --15 15 -20 20 --30 30—35 
                
Intensida
d     1 2 3     
      90% 95% 100%     
 
 
 
Tabla 4.  
Sesiones de entrenamiento microciclo 
semana tarea  carga volumen Int Descanso Densidad 
2 
Saltos en 
sentadilla en 5 
metros 
2 (6r(90%)/3 12 90% 
03:00,00 01:12 
Saltos 
intercalados en 
5 metros 
2 (6r(90%)/3 12 90% 06:00,0 
  
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 24 90% 09:00,0   
  00:30,00   
semana tarea  carga volumen Int Descanso Densidad 
3 
Saltos en 
escalas 
(descenso) y 
luego en cancha 
1 (8r(90%)/3 8 90% 
03:00,00   
Saltos en cruz 2(6r(90%)/3 12 90% 03:00,0 
01:16 
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 20 
90% 
06:00,0   
  00:50,00   
semana tarea  carga volumen Int Descanso Densidad 
4 
sapitos en 5 
metros 
2 (8r(95%)/3 16 95% 
03:00,00   
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saltos con mano 
en la cintura en 
5 metros  
2 (9r(95%)/3 18 95% 03:00,0 
01:12 
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 34 
95% 
06:00,0 02:12 
  00:30,00   
semana tarea  carga volumen Int Descanso Densidad 
5 
Saltos en 
sentadilla en 5 
metros 
2 (8r(95%)/3 16 95% 
03:00,00   
Saltos en 
escalas 
(descenso) y 
luego en cancha 
2 (8r(95%)/3 16 95% 03:00,0 
01:12 
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 32 
95% 
06:00,0 02:12 
  00:30,00   
semana tarea  carga volumen Int Descanso Densidad 
6 
Saltos 
intercalados en 
5 metros 
2 (8r(100%)/3 16 100% 
03:00,00   
Saltos en cruz 3 (6r(100%)/3 18 100% 03:00,0 01:12 
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 34 
100% 
06:00,0 02:12 
  00:30,00   
semana tarea  carga volumen   Descanso Densidad 
7 
sapitos en 5 
metros 
2 (8r(100%)/3 16 100% 
03:00,00   
saltos con mano 
en la cintura en 
5 metros  
2 (10r(100%)/3 20 100% 03:00,0 
01:12 
  
valores totales 
(volumen, intensidad, 
descanso) 36 
100% 
06:00,0 02:12 
  00:30,00   
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7.1 Tratamiento de la variable independiente 
 
ACELERACIÓN 
• Nombre: sprint de 20 metros. 
• Objetivó: valorar la velocidad de reacción y de aceleración 
• Descripción: la prueba consiste en recorrer una distancia de 20 metros lineales en el menor 
tiempo posible; en la misma se valorara la velocidad de reacción en los primeros 10 metros 
y la velocidad de aceleración en los 10 metros finales.  
 
 
Figura 3  
Explicación test 20 mts 
 
REACCION 
 PRUEBA DE 9-3-6-3-9 
 Esta prueba tiene como objetivo medir la velocidad cíclica y a cíclica máxima del 
ejecutante. 
 Al iniciarse la prueba, el examinando se colocará en posición de salida alta detrás de la 
línea de partida, que coincidirá con la línea lateral de la pista de voleibol. 
 A la señal del controlador, el ejecutante correrá lo más rápido posible los trayectos 
señalizados en el suelo. 
 
 
 
f
i
n
a
l
20 mts
s
a
l
i
d a
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7.2 Recolección y organización de los datos  
 
Los datos de las valoraciones pretest y postest fueron recolectadas en una hoja de cálculo 
Excel Windows 2016, Organizadas según valores para cada participante para las pruebas de los 
test en 20 mts prueba de aceleración y test 9-3-6-3-9 
 
Tabla 5  
Resultados pre y pos test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST
1 4,04 3,26 11,49 14
2 3,49 2,98 11,35 13,29
3 3,53 3,03 11,54 12,84
4 3,63 3,134 11,27 13,184
5 4,07 3,38 12,29 13,16
6 3,26 3,02 11,62 12,63
PRUEBA DE 20 mts TEST 93639
ID
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8 Resultados 
Para el análisis estadístico se utilizaron estadísticos descriptivos: Medidas de tendencia 
central media(X), valores Max y min. Estadísticos de dispersión: Desviación estándar (Ds). 
 
Tabla 6  
Análisis estadísticos pre y pos test 
PRE TEST POS TEST PRE TEST POS TEST
X 3,67 3,13 11,59 13,18
Ds 0,32 0,16 0,36 0,47
Min 3,26 2,98 11,27 12,63
Max 4,07 3,38 12,29 13,29
PRUEBA DE 20 mts TEST 93639
 
  
 
8.1 Diferencia entre medidas Pretest vs Postests 
  
Para la estadística inferencial se utilizó la siguiente estrategia: Una comparación de medias 
a partir de diferencias entre los valores pre test y pos test. 
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Tabla 7  
Diferencias pre y pos test 
Diferencia Diferencia
post-pre; 20mts Post-pre; 93639
-0,78 2,51
-0,51 1,94
-0,50 1,30
-0,50 1,91
-0,69 0,87
-0,24 1,01
-0,54 1,59
 
 
 
Para determinar la significancia estadística de la comparación de la diferencia medias se 
utilizó una prueba no paramétrica (rango de wilcoxon), por ser una muestra relativamente pequeña 
(6) (P≤ 0,05) 
 
Tabla 8  
Prueba de wilcoxom 
N Correlación Sig.
Par 1
pretest 20mts & 
postees 20mts
6 0,92 0,05
Par 2
prueba de reacción 
& post reacción
6 -0,14 0,79
Correlaciones de muestras emparejadas
Wilcoxom
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9 Discusión 
Tomando como punto de comparación para esta discusión, el trabajo de Arguello y 
Velásquez (2011) Programa de preparación física en velocidad de desplazamiento en el fútbol sala, 
encontramos variables que son coincidenciales entre los trabajos y que ayudan a certificar os 
procesos hechos en nuestro trabajo. Cabe resaltar que en este trabajo solo se toma una variable que 
es la velocidad de desplazamiento, que la podemos comparar con la velocidad de aceleración. La 
velocidad de reacción no tuvo una comparación en este trabajo.  
 
La aplicación de un método de entrenamiento sobre la fuerza explosiva tuvo un efecto 
positivo sobre la velocidad de aceleración en jugadores de futbol sala de 14 años, tanto que la 
implementación de un entrenamiento de preparación física en jugadores de futbol sala de la 
categoría pre juvenil selección de Tunja, tuvo un efecto positivo en la velocidad de desplazamiento 
de estos jugadores (Arguello y Velásquez, 2011) 
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10 Conclusiones 
El plan de entrenamiento ejecutado tuvo grandes beneficios en la población en cuanto a la 
variable dependiente de la velocidad de aceleración, siendo para la velocidad de reacción un 
cambio negativo, esto verificando nuestra ya planteada hipótesis alterna siendo esta que “El plan 
de entrenamiento de fuerza explosiva tendrá un efecto positivo, en la velocidad de aceleración de 
los jugadores de futbol de salón, ya que se trabajan los componentes explosivos de los músculos y 
puede tener repercusiones adecuadas en ellos, pero no en la velocidad de reacción ya que está en 
una capacidad más orientada a lo cognitivo (coordinación)” , siendo esta corroborada después de 
la intervención.  
 
Con la implementación de este método de entrenamiento para la fuerza explosiva y teniendo 
su repercusión en la velocidad de aceleración, se encuentran métodos para variar los 
entrenamientos con este tipo de fines, siendo fáciles de utilizar y sin complejidades, mientras que 
para la velocidad de reacción se necesitará seguir con la investigación para encontrar alternativas 
que ayuden a su mejora.  
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